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The process of regional integration is not only an process of economic inte- 
gration, but also the process of cultural, political and social integration. To understand 
the process of regional integration in East Asia, we need to realize this view. 
Therefore, the integration of East Asian research can not confined to the methodology 
of economics or the methodology of political science, neither be separated the 
inherent correlation between regional economy and regional politics. We should 
conduct a comprehensive review of the regional integration in East Asia with a 
combination of international political and economic point. The building of East Asian 
Community and regional economic integration have a good reference to the traditional 
western theories of economic integration and the practice of European Union and the 
North American Free Trade Area. But East Asian economic integration is different 
with the traditional model in the initial conditions, which need to choose a different 
process and route. In this paper, we have a in-depth analysis of East Asia regional 
economic cooperation by the perspective of the foundation, conditions and benefits of 
the countries, and we find the theoretical basis and feasibility of East Asian regional 
economic cooperation and integration. We have a in-depth discussion with the role 
and strategy of China in this process. . 
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